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Friday, May 7, 2021
9:00–School of Health and Human Services
 11:00–School of Health and Human Services, and University College
 1:00–School of Health and Human Services, and College of Liberal Arts/School of the Arts
 3:00–College of Liberal Arts/School of the Arts, and School of Public Affairs
 5:00–College of Liberal Arts/School of the Arts, and School of Education
 7:00–School of Education
Saturday, May 8, 2021
9:00–College of Science and Engineering
 11:00–College of Science and Engineering, and Herberger Business School
 1:00–College of Science and Engineering, and Herberger Business School
 3:00–Herberger Business School
Ritsche Auditorium
St. Cloud State University
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 PLATFORM GROUP  ROBBYN WACKER
   President
   DANIEL GREGORY
   Provost and Vice President for Academic Affairs
   LA VONNE CORNELL-SWANSON
   Associate Provost for Faculty and Student Affairs
   MATTHEW ANDREW
   Vice President for University Advancement
   LISA FOSS
   Vice President for Planning and Engagement
   TRESS RIES
   Vice President for Finance and Administration
   CLARE RAHM
   Interim Vice President for Student Life and Development
   JASON WOODS
   Vice President for Strategic Enrollment Management
   MIKE FREER
   Chief Human Resources Officer
   BERNIE OMANN
   Director of University Relations & Legislative Relations
   JUDITH SIMINOE
   Special Advisor to the President
   PHIL THORSON
   Deputy Chief Information Officer
   HEATHER WEEMS 
   Director of Athletics
   MICHELE MUMM




  PROGRAM 
 
 *PROCESSIONAL MUSIC “THEMES FROM POMP AND CIRCUMSTANCE MARCH NO. 1 and 4” 
 PERFORMED BY MINNESOTA ORCHESTRA       by Edward Elgar
        Directed by Osmo Vänskä
       
 *NATIONAL ANTHEM “STAR SPANGLED BANNER”   by Francis Scott Key 
 PERFORMED BY U.S. ARMY BAND       & John Stafford Smith
 
 INTRODUCTIONS JASON WOODS, Vice President for Strategic Enrollment Management
 WELCOME ROBBYN WACKER, President
 CONFERRING OF DEGREES ROBBYN WACKER, President
 PRESENTATION OF THE  DAN GREGORY, Provost and Vice President for Academic Affairs
                   GRADUATING CLASS      
  ADEL ALI, Dean, College of Science & Engineering
  KING BANAIAN, Dean, School of Public Affairs
  SHONDA CRAFT, Dean, School of Health & Human Services
  FENG-LING JOHNSON, Dean, University College 
  DAVID HARRIS, Dean, Herberger Business School
  RHONDA HUISMAN, Dean, University Library 
  JENNIFER MUELLER, Dean, School of Education
  RAYMOND PHILIPPOT, Associate Dean, School of the Arts
  MARK SPRINGER, Dean, College of Liberal Arts
  CLAUDIA TOMANY, Dean, School of Graduate Studies &  
   Associate Provost of Research and Sponsored Programs
  MAUREEN TUBBIOLA, Interim Associate Dean, School of Computing,  
   Engineering & Environment
 CLOSING   JASON WOODS, Vice President for Strategic Enrollment Management





Doctor of Education 
SARAH ANGELICA BEHRENS 
“The influences of social capital on college 




“Bordado a Mano: Testimonio de la Vida de un 
Maestro (Stitched by Hand: Testimonio of an 
Educator)” 
Advisor: Rachel Friedensen 
SHORENA DOLABERIDZE 
Batumi, Country of Georgia 
“An Evaluation of Beginning Teachers' 
Perceptions Regarding the Implementation and 
Effectiveness of Teacher Induction Program” 
Advisor: Jim Johnson
ASPEN L. EASTERLING 
Denton, Texas 
“Digital Game-Based Learning: Teacher 
Training, Perceptions, Benefits, and Barriers” 
Advisor: David Lund
NINGSHENG HUANG 
“Exploring Chinese International 
Undergraduate Students’ Cross-cultural 
Adjustment to American Universities ” 
Advisor: Jennifer Jones
 
MARAH GABRIELLE JACOBSON-SCHULTE 
Lakeville 
“Credits as Currency: Increasing Educational 
Wealth Through Institutional Policy Reform. 
How Race, Class, and Sex Predict College 
Credits Awarded Based on AP Exam Scores” 
Advisor: Jennifer Jones
LYDIA MONICA KABAKA 
“Minnesota Secondary Principals Reported 
Discipline Decision Making from a Culturally 
Responsive School Leadership Approach” 
Advisor: John Eller 
MIA MARIE NASETH-PHILLIPS 
“Understanding User Intentions for Adjunct 
Faculty” 
Advisor: Brittany Williams 
SANGEETA PRADHAN JOSHI 
“An Evaluation of the Implementation of 
Understanding by Design Processes in Select 
Minnesota Public Schools” 
Advisor: Jim Johnson 
JULIE MAE PRZEKWAS 
“Minnesota Principal Knowledge, Support & 
Retention of Special Education Teachers” 
Advisor: David Lund 
CHRISTOPHER ALLAN ROGERS 
“Racially Isolated Principals” 
Advisor: David Lund 
PATRICK MICHAEL SCUDDER 
“Teachers and School Administrators Who 
Carry Concealed Handguns in School” 
Advisor: John Eller 
CARISSA JOY TEBBEN 
Plymouth 
“Teacher’s Experiences, Perceptions and 
Professional Development in Cultural 
Awareness” 
Advisor: Kay Worner
LAUREN NICHOLE WHITEFORD 
“K-12 Special Education Paraprofessionals: 
Perceptions about Preparedness to work with 
Special Education Students in an Inclusive 
Setting” 
Advisor: Jim Johnson 
LISA MAU WHITNEY 
Minneapolis 
“An Evaluation of Minnesota Principal 
Characteristics Needed for Effective 
Implementation of School-Based Problem-








SATISH KUMAR YETCHINA 
Master of Arts 
YSLAM ATAYEV 
KALLI ANN BEAULIEU 
JOSHUA JACOB DEROODE 
LUCAS SALOTTI RODRIGU DOS SANTOS 
EMILIA RAFAELA ESPINAL JONES 
CHERYL CATHERINE HELLERMANN 
FIRAS MAHER ISMAIL 
WHITNEY LINN KROGSTAD-YAMBRICK 
Siren, Wisconsin
CHAD TIMOTHY KUEHN 
Bemidji
ELLIOTT JESSE LOCKE 
KSENIIA MAKSIMOVA 
OSCAR ARMANDO MARTINEZ DIAZ 
ERIC MICHAEL SALTER 
MOLLY JUSTINE SAND 
Grand Forks, North Dakota
CHUE THAO 
AMANDA KAY WELCOME 
Elk River
DAN WU 
Master of Business 
Administration 
LEE AUSTIN ARVOLD 
CHRISTOPHER EUGENE GRIEVE 
CHAD ROBERT HOLLANDER 
METHMINI CHATHURIKA KARIYAWASAM 
Colombo, Sri Lanka
KAMANA KARKI 
GARRETT JAMES RYYNANEN 
HEIDI LYNN SANDSTROM 











ROHITRAJ SINGH DODIA 
DANARD EUGENE HIGGS 
Bahamas
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term. This list may have inaccuracies and omissions. Graduation and receipt of honors are validated by the student’s permanent records which are kept by the Office of Records and Registration. In 
addition, this program is not a list of registered commencement ceremony participants or an official list of graduates or honors. The presentation of diplomas does not follow the student order 
as printed in this program.
PALAHA JOSHI 
Indore, India




MAHESH CHOWDARY MANCHARLA 
Kurnool






VICTOR GERARDO ROJAS NINO 
Bogota, Colombia




Master of Public 
Administration 
ASHLEY ANN CARLSON 
PARIPA MICHELLE ANGE CARINE GANOU 
Cote d’Ivoire
MAHA KHAN JAVED 
ALFRED KIBWOTA 
SAHANE MUHUMED RAABI SR 
Master of Science 
GIOVANNA AKPELEMBEH ABUGRE 
ELIZABETH ADEPEJU ADELOWO 
ISSE HASSAN AHMED 
Mogadishu
ONYEKACHI NNAEMEKA AKWARANDU 
HUSSAIN AL ABUABDULLAH 
ALI HUSSAIN H ALANBRY 
Al-Awamiyah, Saudi Arabia 
OSSAI ALU 
ADJOVI ELIKPLIM AMOUZOU 
Brooklyn Center




RANDA ELLEN ARVOLD 
Big Lake
ROSS ANTHONY ASCHEMAN 
Hancock
GARRET LOUIS ATTEBERRY 
ESTELLA BAGNAL 
BOLAJI BAMIDELE 
JILL VIOLA BATMAN 
RACHEL LYNN BAUER 
Lakeville
ALYSSA MARY BERGLAND 
ASHLEY ELIZABETH BERGS 
Hutchinson
MATTHEW BETTES 
KONSTANTIN EDUARDOVICH BIRIUKOV 
KACEY REGINA BOSTROM 
CATHERINE ROSE BOYLE 
ALYSSA BRAUN 
CAITLIN ALINA BRAZIL 
Andover
MARY ELYSE BRENNAN 
PARKER DOWNS BRIDGES 
Mooresville, North Carolina
EMILY MARIE BROOMFIELD 
Bloomington
DERECK J. BUSS 
Alexandria
MARIA ALEJANDRA CALCETERO GALVIS 
JENNIFER CANTIN 
Crystal Lake, Illinois
RACHEL ERIN CARLSGAARD 
Mahtomedi
ARWA HUSSAIN CHAIWALA 
Ujjain, India
SHANNON LOUISE CHALUPSKY 
CAITLYN CHAMP 
Kearney, Missouri




HANNAH ROSE COSKRAN 
Eagan
LIMING DONG 




JARAN SCOTT DEFRIES 
Winona
JANE MARIE DELAHUNT 
Stillwater
ANTHONY DAVID DEUTSCH 
Minneapolis




DIANE MARIE MURRAY DUKOWITZ 
NATHAN STEVEN DUNCAN 
Fargo, North Dakota
DEEDEE DUSEK 
JAKE MARQUEZ EDELMAN 
Eagan
EKRAM MAHAMUD ELMOGE 
St. Cloud
GRICEL ESCOBEDO-KINGWELL 
MACKENZIE ANN EVENSON 
MICHAELA FARLEY 
KENNA FARREY 
SPENCER GARY FEHR 
Salt Lake City, Utah
NATALIE JOLYNN FELDHAKE 
Montevideo
APRYL JANE FISCHER 
TAYLOR AUTUMN FISCHER 
BRIGITA FISKE 
ASHLEY NYROP FORE 
ALLYSSA O. FOSTER 




JODIE MARIE FREDRICKSON 
TAYLOR MACKENZIE GAINSFORTH 
JAMIE LYNN GALL 
LANETTE MARIE GARCIA 
Oakdale
KELSEY JO GEBEL 
Denver, Iowa
MADISON MARIE GEISLINGER 
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CATHERINE MADUABUCHI GEORGEWILL 
Lagos, Nigeria
SKYLER DAYLE GERLAND 
DANIELLE LEE GLEN 
St. Cloud
SAMUEL ISSAC GORDON 
TRISTA MARIE GOTTWALT 
Pierz
VENKATA ANJANA MANISH GUDIPATI 




LAURA ROSE HANSON 
JOHNATHON GRANT HARRIS 




EMILY LOUISE HENNES 
Elk River
ERICH J. HEPPNER 
Warroad
TARYN ASHLEY HERSCH 
Andover
KAITLYN ROSE HOFFMAN 
St. Cloud
ALISON RAE HOSTAD 
Flagstaff, Arizona
MELANIE LYNN HOWE 
BAILEE LYNN JACKSON 
PANKAJ VIKRAM JAIRU 
SASIDHAR JAKKA 
ABIODUN OLUFEMI JEGEDE 
PANKAJ NANJI JITIYA 
Mumbai
MARGO LYNN JOHNSON 
CANDACE JONES 
JOCELYN JEANETTE JUNEAU 
SAI KALYAN KANUPARTHI 
Kakinada, India
TARA RAE KATCHMARK 
JESSICA ELIZABETH KEMPKES 
Brooklyn Center
JEFFREY DENNIS KIEL 
MEGAN LYDIA KING 
DYLAN LEE KOENIG 
Alexandria
ELIZABETH ROSE KOETTER 
JILL MARIE KOFLER 
VARUN REDDY KONDAM 
TALITHA DANIELLE KOPP 
REINE ANDREA MARYLINE KOUAKOU 
JESSICA LYNN KRAMER 
Appleton, Wisconsin
SHAYA KRAUT 
KATIE M. KRIER 
EMILY JO KRINGEN 
ALASTRIONA BEATRIX MARY KROLL 
St Cloud










ASHLEY LEIGH LEVANG 
JORDAN BRIANNA LEVERINGTON 
DONOVAN CODY LURA 
Paynesville
ANN GALLEGER MACK 
MAYRA MARTINEZ 
HEATHER ANN MAURER 
JORDAN ANNE MAUS 
Sartell
BRIANNA LYNNE MCCAULLEY 
ERIN MCCORMICK 
NIKHIL REDDY MEADUSANI 
HALEY ANNA SOPHIA MEHR 
Sartell
ERICA THERESA MEYERS 
Kenyon
TERRI LYNN MILLER 
CHELSIE MICHELLE MOORE 
Forest Lake
JORDANN KATHLEEN MOREY 
DOUA MOUA 
REBECCA L. MOY 
SUJIT MURLIKRISHNA VASANTKUMAR 
JUDITH MOZOUN N GUMAH 
Ivory Coast
CLAREINE NZEZA N’LAMBI 
Kinshasa, Democratic Republic
RUPALI SHAMSUNDER NATEKAR 
ALIVIA NELSON 
Bondurant, Iowa
JENNA MARIE NELSON 
Rush City
CONNOR JAMES NEWBY 
NIMMALA RUSVIKA REDDY 
Hyderabad
MICHAEL DAVID NURMELA 
Lakeville
TEMITOPE OLUMIDE OGUNSE 
ERIN COLLEEN OHLEMANN 
Golden Valley
IKENNA CHAMBERLIN OKORO 
Lagos, Nigeria
MOLLY OLMSCHEID 
SHUAB AHMED OMAR 
SKELLY EJIRO ORHURHU 
MEGAN GRACE OSTER 
GODWIN ALIU OYAKIRE 
ZEENA R. PALM 
Abercrombie, North Dakota




LAURA ANNE PEARCE 
ALEXIS PATRICIA PETERSON 
HAYLEY ERICA PIERCE-RAMSDELL 
ALVARO JAVIER PLACHEJO 
KALI CHRISTINA PREISINGER 
SEPTEMBER AURORA PRUSHEK 
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PENGYU QIAN 




DAVID GUNNAR REIMER 
Hugo
KYLE THOMAS ROZENDAAL 
BHUMIKA SAPKOTA 
SIDPA GINDI FRENICE RAHIM SAWADOGO 
NICOLE MARIE SCHEFERS 
JACOB THOMAS SCHLEY 
ANGELA KAY SCHMITT 
Albert Lea
SIGRID SCHOEPEL 
MARGARET E. SCOTT-LUMBAR 
St. Cloud




JOSHUA EDWARD SIKORSKI 
JADE LOUISE SMITH 
Rochester, England





MARY ELIZABETH SOLARZ 
Holdingford
ALLYSSA KATHLEEN SOWKA 
North Branch
JEFFREY ALLEN STANG 
KELLY JEAN STEINKE 
RYAN GARY STUMNE 
Pine City
SHANNON MAUREEN SULLIVAN 
VIRGINIA CHYEKO KEZIA SUMIHI 
Richfield





BOBBIE JOE TEWS 
Cambridge
LINDSEY MICHELLE THEIRL 
Apple Valley
CLAIRE E. TOLLEFSRUD 
St. Louis Park
KRISTA MARIE TOMFORD 
MEGAN MARIE UNDERDAHL 
AMY AMALIA URMAN 
North Branch
ALEXANDRIA DER VANG 
AMBER NICOLE VARELA 
Santa Fe, New Mexico
WILLIAM JOHN VOELK 
BRITTANY MARIE VONWAHLDE 
CHARLOTTE ELEANOR SIKKINK WAHLE 
KAITLYN ANN WALL 
HARLEY SAGE WALLER 
Bemidji
MELANIE JEAN WELLE 
ALYSSA CATHERINE WENTWORTH 
Belle Plaine
ADAM LEWIS WOHL 





VAMSI KRISHNA YARLAGADDA 
India
KRISHNALEKHA YEDDULA CHAKRAPANI 
Tirupati, India
SWATHI YELLENI 
BREEANA MORGAN ZAIC 
Starbuck
CHELSEA MARIE ZETTLER 
Winona
NAOMI ROSE ZIEGLER 
Paynesville
MADELYN ANN ZINKEN 
Master of Science  
Electrical Engineering 
MARC AUREL KAMSU TENNOU 
Cameroon
MONALI KISHOR SINARE 
DEREK BARDON WORCESTER 
Master of Social Work 
CHRISTOPHER L. ANDERSON 
Warroad
MACKENZIE JO ATHMAN 
Annandale
BRIANNA ELIZABETH BALL 
BRIANNA LYNN BEISE 
Cambridge
BRITTANY ANN BOLTJES 
JORDYN LAINEY BROWN 
New Prague
NATALIE CAMPOS 
BRENNA ELIZABETH CASH 
ASHLEY PODANY CATLIN 
SHELBI CHRISTINE COWIN 
Mora
COURTNEY MAE COX 
JESSICA MARIE EISCHEN 
Willmar
SYDNEY ROSE FOURNIER-DINGMANN 
KATELYN BETH FRITSCH 
Hutchinson
ABBY JO HERBRANSON 
Battle Lake
SUNSENE KAY JOHNSON 
BELLE CHRISTINE KUNSTLEBEN 
LAUREN ELIZABETH LAFFEN 
KATHERINE T. MURPHY  
Wauwatosa, Wisconsin
JOCELYN ANN O’NEILL 
KIERA MAUREEN REYNOLDS 
Charlotte, North Carolina
SIMONE MONIQUE ROBERSON 
BIANCA SKYE ROBISON 
Fridley
BRIANNA JEAN SCHAUB 
Moorhead
ZACHARIAH EUGENE SEARS 
DESTINEE JANE TATRO 
Akeley
CARLEEN ELIZABETH THEISEN 
Waite Park
AVIS JOYCE TOE 
NIGEL ERICK WESTBROOK 
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SARAH JO WINTER 
KRISTIN LEE ZIMMER 
Baccalaureate 
COURTNEY CLAIRE ABBOTT 
Rogers





MOHAMED ISMAIL ABDI 





YAHYA JAMAL ABDULRAHMAN 
Summa Cum Laude 
ABDALLA NOOR ABRAHAM 
Summa Cum Laude 
YOHANNES KIROS ABRAHAM 
MISKY ALI ABSHIR 
PRAVESH ACHARYA 
SIMONE ACHARYA 
Summa Cum Laude 
GRETA M. ACKERMAN 
FOLLY EDEM ADAMAZAN TEKO 
Summa Cum Laude 
TOGO
JESSICA E. ADAMEC 
Summa Cum Laude 
ROSHAN ADHIKARI 




Summa Cum Laude 
Darbesha, Nepal
CARTER JAMES ADOLPHSEN 
Farmington
JERNISE KOKOEVI AGBENOWOSSI 
ALEISHA SUZANNE AHLBRECHT 
Hutchinson
ALI HASSAN JIBRIL AHMED 
HAWA BASHIR AHMED 
Cum Laude 
MOHAMED ABDIKARIM AHMED 
NIBRAS AHMED 
Pakistani Riyadh, Saudi Arabia
TIMOTHY HAYES AHRENS 
AQUIB AL AHMED IMMANUEL 
Summa Cum Laude 
MADELINE MAICIE ALAMO 
Wyoming
MOUSTAFA ISMAIL ALASKAR 
HASSAN ALASKER 
Alahsa
OMER FARUK ALBASAN 
Ankara, Turkey
SYDNEY JO ALBERTSON 
Summa Cum Laude 
Fergus Falls
SARAH HUSSAIN ALDUBAIS 
Magna Cum Laude 
Saihat, Saudi Arabia
MANISH ALE MAGAR 
Magna Cum Laude 
Tanahun
ALI NABEEL ALHARBI 
Umluj, Saudi Arabia
ALI ABDULWAHAB M ALHAYIKI 
Al Awamiyah
ABDIFATAH JAMA ALI 
ADOW IBRAHIM ALI 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
SOHAIB ALI KHAN 
Cum Laude 
ALI ABDULLAH A ALMANASEF 
AL Awamiyah , Saudi Arabia
ALEXANDRA DIANE ALSAIHATI 
BADER ABED A ALTHOBAITI 
ANGE ALVAREZ 
Magna Cum Laude 
JOSHUA ALLEN AMACHER 
Magna Cum Laude 
ABIGAIL ROSE ANDERSON 
Andover
DAKOTAH SKYE ANDERSON 
Hibbing
DONIVAN MICHAEL ANDERSON 
JERICA MARIE ANDERSON 
Cum Laude 
KATLYN JO ANDERSON 
MATTHEW JAMES  ANDERSON 
Cum Laude 
TRAVIS JOHN ANDERSON 
Summa Cum Laude 
Anoka
TRISTYN NICOLE ANDERSON 
Cum Laude 
TYLER ANDERSON 
Summa Cum Laude 
Winnipeg, Canada
MATTHEW JEFFREY ANGEL 




KELLEN ROBERT ARNOLDY 
Summa Cum Laude 
NIMO HASSAN ARTE 
St. Cloud





MOSLEU AKINS AYINDE 
SHARON AKOSUA ADDAE AYIVOR 
Magna Cum Laude 
Champlin
ZAMZAM OSMAN AYUB 




RAPHAEL DEVON BARNETT 
North Minneapolis
ILIANA ARANZAZU BARRIENTOS MUNOZ 
Magna Cum Laude 
BETHANIE JULIANNA BARRIOS 
Magna Cum Laude 
Maple Grove
BRYNN K. BARTHEL 
Becker
ALEXANDER JAMES BARTLE 
Blaine
HANAN ISMAEL BARUD 




HANNAH MADISON BATES 
Summa Cum Laude 
Trenton, Michigan
MOLLY B. BAUER 
Cum Laude 
Melrose
MORGAN NICOLE BAXTER-KNUTSON 
Magna Cum Laude 
Monticello
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IVAN BAYINGANA 
Cum Laude 
JONATHAN LEE BECKER 
Long Prairie
MICHAEL JAMES BEHL 
Cum Laude 
St. Cloud
LEAH MARIE BEIGHLEY 
Cum Laude 
Litchfield
ADAM MARCUS BELZER 
KAITLIN RENEE BENDER 
Summa Cum Laude 
JACK ROGER BENIK 
Magna Cum Laude 
Eden Prairie
COLLIN JACOB BENSON 
LEAH ROSE BERTHIAUME 
Summa Cum Laude 
ELIZABETHMAE ELAINE BERTIE 
Apple Valley
SAGAR BHANDARI 




KATHRINE LAVAH BIAH 
Coon Rapids
EMELIA P. BIGAOUETTE 
Summa Cum Laude 
Stillwater
JAMIE LEE BIRD 
Summa Cum Laude 
Barnum
JESSICA JEANNE BIRD 
Summa Cum Laude 
Barnum
JORDAN BISPING 




TRINA MARIE BLASCHKO 
New Prague
HUNTER JARED BLOMMER 
Cum Laude 
St. Cloud
MADYSON M. BODICK 
Cum Laude 
Savage
ZACKARY DAVID BOOS 
Cum Laude 
Annandale
TAYLOR AUSTIN BOWDEN 
BROOKE BOWLIN 
CHARLES LOUIS BRAMBRINK 
St. Cloud
SIDNEY ELIZABETH BRANG 
Cold Spring
HARRISON EDWARD BRAY 
Kimball
MOLLY RENEE BRERETON 
AXUMAWIT ABEBE BRHANE 
Ethiopia
CALLIE MAUREEN BRIGGS 
Magna Cum Laude 
MARLO CELIA BRISTOW 
Magna Cum Laude 
PAIGE LEIGH BROOKS 
KELSIE MORGAN BROTT 
Cum Laude 
ARIN LEE BROWN 
ELLIE MARIE BROWN 
Summa Cum Laude 
DREW ANTHONY BRYAN 
Durand, Wisconsin
SIMON DANIEL BRYCE 
Summa Cum Laude 
Swanville
DEVON STEVEN BUE 
Summa Cum Laude 
STEPHANIE JO BUERMANN 
Cum Laude 
Paynesville
CALISTA MARIE BULACAN 
Summa Cum Laude 
Pewaukee, Wisconsin
SARAH ELIZABETH BUNICH 
Magna Cum Laude 
Bemidji
LAWRENCE CHARLES BURDICK 
Lexington
RILEY ELIZABETH BURKE 
Summa Cum Laude 
JASMINE MARIE BURKEL 
Mankato
BRENDAN JOE BUSHY 
Thief River Falls
BANDANA BYANJANKAR 
Summa Cum Laude 
Kathmandu, Nepal
REECE JACOB BYRNE 
Cum Laude 
JORDYN JUDITH BZDOK 
Cum Laude 
KENDRA RAY SHIN CARBERT 
Magna Cum Laude 
Avon
ELIZABETH ELAINE CARLSON 
Magna Cum Laude 
SETH THOMAS CARLYON 
ANDREW SCOTT CARNAHAN 
Cum Laude 
REED ANTHONY CARPENTER 
Magna Cum Laude 
Norwood Young America
KATHERINE GAIL CASHMAN 






JESSICA MARIE CHARPENTIER 









OLIVIA ROSE CHIARELLI 
Summa Cum Laude 
Orland Park, Illinois
ASHLEY MARIE CHOUINARD 
Big Lake
BRADY DUWAYNE CHRISTEN 
Grand Forks, North Dakota
JOSCLYN CHRISTOPHERSON 
Magna Cum Laude 
MASON JOSEPH CIERNIA 
Summa Cum Laude 
TODD MATTHEW CLARK 
BRITTANY MARIE CLEMENCE 
STEPHENEE MARIE CLINE 
DAVID DEAN CLOSSEY JR. 
Cum Laude 
Ramsey
CONNOR JOHN CLOUTIER 
CHAZZ JOSEPH COLBURN 
Cum Laude 
Minneapolis
SARAH GRACE LUEDERS COLDEN 
Magna Cum Laude 
Port Washington, Wisconsin
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AMANDA COOK 
Magna Cum Laude 
KYALE ROBERT COOKS 
Kenosha, Wisconsin
TAYLOR MORGAN COVLIN 
CASSANDRA LEE CRANE 
KATIE JO CROCKER 
Elk River
VICTORIA JANE CZECH 
Summa Cum Laude 
NATHAN ROBERT DAGGETT 
Magna Cum Laude 
LAURA E. DALUGE 
Buffalo
CLAUDIA MARIE DAMASCHKE 
SONIYA DANGOL 
Summa Cum Laude 
SYDNEY JANE DAVIDSON 
Cum Laude 
MICHAEL DAVILA 
Lower Sioux Indian Reservation
JOY REBECCA DAVIS 
Summa Cum Laude 
MARINA JEAN DAY 
Cum Laude 
Elk River
BENJAMIN JOSEPH DEBOER 
JACOB LEE DEBOER 
Summa Cum Laude 
Ogilvie
DANNY BRIGHTSTAR DECEMSON 
MATTHEW CHARLES DEGEEST 
LAURA E. DEGLMAN 
Summa Cum Laude 
ANGELA G. DEGRAY 
Cum Laude 
TANNER JAMES DEMING-PHELPS 
Tracy
CASSANDRA J. DEPAUW 
Lakeville
SAMUEL KENNETH DEROSIER 
St. Cloud
GABRIEL STEVEN DERTINGER 
Cum Laude 
EDWARD MICHAEL DESAUTEL 
Cum Laude 
Albany








LINDSAY MAE DICK 
Summa Cum Laude 
St. Michael
JONATHAN A. DIETZ 
Summa Cum Laude 
NICHOLE M. DIMICK 
Magna Cum Laude 
MARTY KHAC DINH 
Oakdale
JUSTIN JOSEPH DIXON 
Magna Cum Laude 
MANUELLA DJOUFACK ZOMBOU 
NHI Y. DO 
CARTER STEVEN DOBMEIER 
Albany
DEBRAH NYANKE DOBOYOU 
Casselton, North Dakota
KAILEY MORGAN DOBRANSKY 
Magna Cum Laude 
Savage
ALYSSA ROSE DOHERTY 
Summa Cum Laude 
Cudahy
MAYAMU DOLLEY 
HARINDI IMASHA DON BADDEWITHANAGE 
Sri Lanka
AHMED DOUDIN 
Magna Cum Laude 
MICHAEL DRABIK 
Summa Cum Laude 
LACIE ANN DRAGER 
MAIA NICOLE DRKULA 
Magna Cum Laude 
ANNA NICOLE DROBNICK 
GHAZAL AKEF DULKUMONI 
Jordan
BENJAMIN JASON DULLINGER 
JARED MICHAEL DUNKLEY 
Cum Laude 
Orono
SCARLET HELLEN DUSOSKY 
Cum Laude 
GAVIN PATRICK DUTCHER 
Magna Cum Laude 
Hinckley
KAITLYN NICOLE DZIUBINSKI 
Summa Cum Laude 
St. Charles, Illinois
AUSTIN JASON EASTWOOD 
Magna Cum Laude 
DANIEL USKO EDWARDS 
Magna Cum Laude 
PAIGE ISABEL EFTERFIELD 
Magna Cum Laude 
ALYSSA LEIGH EIDENSCHINK 
LUCIAN DUANE EISENSCHENK 
Summa Cum Laude 
Cold Spring
JONATHAN DANIEL ELIAS 
Magna Cum Laude 
Rosemount
DANIELLE TERESA ELLER-HOLLERUD 
Cold Spring





TRICIA LYNNE ENGHOLM 
Pillager
JOHN ERICK ERICKSON 
Cum Laude 
MARIE A. ERICKSON 
EMMA E. ERSTAD 
Austin
BRIANNA MARIE ESKILDSEN 
Blaine
ANGELINE ROSARIA ESLER 
DANIEL JAMES FAHSL 
Magna Cum Laude 
ALEXIS NICOLE MARIE FALLOW 
Cum Laude 
Sauk Prairie, Wisconsin
JOWERIA A. FARAH 
ABDULKADER FATTOUH 
TRIUMPH OLUWADEMILADE FEMI JEGEDE 
COLLETTE FERGUSON 
Royalton
SKYLER F. FINBERG 
Stillwater
LEIGHTEN L. FISCHER 
Magna Cum Laude 
Marion, Wisconsin
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MICHAEL ALLEN FISCHER 
Summa Cum Laude 
Elk River
TYLER THOMAS FISCHER 
Summa Cum Laude 
CASSANDRA M. FISKEWOLD 
North Branch
MICHAEL GALEN FISKEWOLD 
Magna Cum Laude 
RAYMOND MARTIN FITZER 
Summa Cum Laude 
Pequot Lakes





TAYLA ROSE EILEEN FLETCHER 
Cum Laude 
MARQUS EMMANUEL FLICEK 
Summa Cum Laude 
Princeton
TODD D. FOWLER 
London
MELISSA M. FOY 
RACHEL FRANKKI 
Cum Laude 
BLAKE WILLIAM FRANTTI 
CARLY NICOLE FREDERICK-THOMPSON 
Lakeville
ALYSSA P. FREDRICK 
Summa Cum Laude 
Spicer
GABRIELLE MELISSA FREDRICK 
Cum Laude 
Turtle Lake, Wiscosnin
NATALIE ROSE FREDRICKSON 
Magna Cum Laude 
KORGBAE CARLNETTE FREEMAN 
Cum Laude 
EMILY ANN FREIDEL 
Cottage Grove
JIYAO FU 
SEIAMBA B. GAHN 
Magna Cum Laude 
SABIN GAIRE 
SAMANTHA PAOLA GALLARDO CARCAMO 
Mound
NICOLE ELIZABETH GAMMEL 
STEVEN ERIC GAMNIS 





MICHAEL BRANDON GARG 
Cum Laude 
Crosby
KATIE MARIE GERDES 
Cum Laude 
ANDREA MARIE GERRARD 
Cum Laude 
Princeton
KAYLEE E. GESSAY 






Magna Cum Laude 
SHUKRITI GHIMIRE 
BIJAYA GHORASAINEE 
Summa Cum Laude 
CHELSIE MARIE GIBSON 
Summa Cum Laude 
JOSHUA DAVID GITZEL 
Sauk Rapids
KAILEY GODFREY 
Summa Cum Laude 
Springstead, Wisconsin
ALEXANDRA MICHELLE GOEBEL 
Magna Cum Laude 
MIKAYLA GOFF 
MATISON JEAN GOLD 
Magna Cum Laude 
Little Falls
SARA N. GOMEZ 
Summa Cum Laude 
JONATTAN GOROSTIAGA 
PHILIP CHARLES GRAPATIN 
Cum Laude 
Cedarburg, Wisconsin
RYAN DARREL GREEN 
JOSEPH MORGAN GRELSON 
Burnsville
LILY DAWN GREWE 
Cum Laude 
Albany
ZACHARY JOHN GRIFFITHS 
Summa Cum Laude 
RYAN JOSEPH GRITZ 
ERIN DARLENE GROSKREUTZ 
BRITTNEY JEAN GUENTHER 
Paynesville
HANS ERIK GULBRANSON 
Lindstrom
KATELYN GUMMERT 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
TATYANA ANN GUSAKOW 
Cum Laude 
Crystal Lake, Illinois
TINA LOUISE GUSTAFSON 
DAVID P. HACKEY 
St. Cloud
ALEC CRISTIAN HAFFERMAN 
Summa Cum Laude 
Edgar, Wisconsin
GUNNAR JOHN HAFFNER 
Cum Laude 
Sauk Rapids
MOHAMED ALI HAGI ABDI 
St. Cloud
JOSEPH STEPHEN HANKA 
Cannon Falls
ERIC MICHAEL HANLEY 
Foley
ELIZABETH MARY HANSEN 
Magna Cum Laude 
Franklin
MOLLY LYN HANSEN  
Cum Laude 
Luverne
JENNIFER RENEE HANSON 
Eden Valley
JORDYN MARIE HANSON 
Cum Laude 
Buffalo
KERRY MARIE HANSON 
Cum Laude 
Eagan
CONNOR DANIEL HANZSEK-BRILL 
HEAVYN LEIGH HARRIS 
Summa Cum Laude 
APRIL P. HARTKE 
Cum Laude 
Richfield
BRIANNA CHRISTINE HARTMAN 
Magna Cum Laude 
JAKE GLENN HARTZELL 
SARAH MICHELLE HARVELL 
Summa Cum Laude 
Elk River
FADUMO ABDI HASSAN 
Cum Laude 
JACK HAYEN HAYDEN-SKWIRA 
Cum Laude 
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ELSA MARIE HEADLEE 
Cum Laude 
Pequot Lakes
MARA EILEEN HEATH 
Magna Cum Laude 
ADAM RICHARD HEDIN 
Magna Cum Laude 
Rosemount
BRET MICHAEL HEDICAN 
North Saint Paul
CARLEY JANE HEILING 






TOMMY FENG HER 
JACK DAVID HETRICK 
Magna Cum Laude 
Anoka
SARA KAY HIGGINS 
Magna Cum Laude 
Sartell
SHILYN RAE HILL 
Cum Laude 
Duluth
ALEXIS SUSAN HILTNER 
GENEVIEVE CAROLINE HIPSAG 
Summa Cum Laude 
JOHNATHON M. HIRDLER 
Magna Cum Laude 
LAKSHIMA MANURANGI HIRIPITIYA 
OLIVIA ELIZABETH HOESCHEN 
Magna Cum Laude 
WILLIAM HOWARD HOFF 
Magna Cum Laude 
Elk River
LYNNSEY ROSE HOFFMANN 
Summa Cum Laude 
St. Joseph
ALEXIS L. HOFMANN 
Cum Laude 
Cold Spring
CYNTHIA KRAFT HOGENSON 
Summa Cum Laude 
HEIDI MARILYNN HOHMAN 
Sauk Centre
JESSICA ROSE HOLKER 
Cum Laude 
Monticello
TYLER CHAD HOLLISTER 
Magna Cum Laude 
ISAAC A. HOLTHAUS 
Cum Laude 
St. Joseph
ANGIE D. HOMMERDING 
Summa Cum Laude 
Cold Spring
MEGAN MARIE HOPPE 
Magna Cum Laude 
Becker
DANIKA SMITH HUERD 
Magna Cum Laude 
Warroad
AMBER LYNN HUHTA 
Summa Cum Laude 
Big Lake
KRISTA ANN HULS 
Summa Cum Laude 
Holdingford
BRADY ALLEN HUNTER 
Magna Cum Laude 
Fergus Falls
JACOB ROBERT HURAJT 
RUKIYO MOHAMED HUSSEIN 
ABSHIR MOHAMED IBRAHIM 
Magna Cum Laude 
HAJIR MOHAMUD IBRAHIM 
Cum Laude 
TAYLOR LANE IDLAND 
MAJID ABDULLAHI IGALE  
Willmar
KATELYN N. IHRKE 
Magna Cum Laude 




ASHLEY THERA IRELAND 
Summa Cum Laude 
ADEN HASSAN ISSACK 
Cum Laude 
ZACHARY LEE IVERSON 
SCOTT JORDAN JABS 
Jordan
JEWELLE RUTH JACKLEN 
Angora
ULISSES JOSE JACOBO 
Magna Cum Laude 
Anaheim, California
EMILY SUZANNE JACOBSON 
Antigo, Wisconsin
PAIGE JOANN JAEGER 
Magna Cum Laude 
Plymouth
UBAH ALI JAMA 
Cum Laude 
LIBBI ALMA JANCKILA 
Summa Cum Laude 
Dassel
PAIGE L. JANORSCHKE 




CHASE THOMAS JENKINS 
Brodhead, Wisconsin
TAELER HELEANA JENNIGES 
ERIC JENSEN 
REBECCA CATHERINE JENSEN 
Summa Cum Laude 





HALIMO HASSAN JIDAL 
Cum Laude 
ALYSSA J. JOHNSON 
Magna Cum Laude 
Sartell
ANDREW CHRISTOPHER JOHNSON 
Richfield
ANN MARIE JOHNSON 
CADEN CHARLES JOHNSON 
DANIEL B. JOHNSON 
HOLLY MARIE JOHNSON 
Cum Laude 
Elk River
JOCELYN KATHLEEN JOHNSON 
Magna Cum Laude 
Lakeville
MACKENZIE MARIE JOHNSON 
Buffalo
SARAH ANN JOHNSON 
Summa Cum Laude 
DREW ELLEN JOKELA 
Magna Cum Laude 
Cold Spring
XEROXA JOSHI 
JARED MICHAEL JOST 
Summa Cum Laude 
Alexandria
EMILYANN ELISE JOY 
SAMUEL PATRICK JOYCE 
Magna Cum Laude 
Lakeville
NICHOLAS JOHN JUERGENS 
Manchester, Iowa
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CATHERINE ALEXANDER JULIUS 
Summa Cum Laude 
ELAINA KAY JUNES 
Magna Cum Laude 
Sartell
JON ANDREW JURMU 
Summa Cum Laude 
KARISA KATHLEEN JUSTEN 
Summa Cum Laude 
Rogers
KAMANA K C 
Summa Cum Laude 
KUSHAL K C 
Baglung, Nepal
SHUBHAM K C 
Magna Cum Laude 
Bhairahawa, Nepal
EMMANUEL ASSEMAN JUSTE KADIO 
St. Cloud
ALEXANDRIA NICOLE KAHL 
Summa Cum Laude 
Wadena
SAMANTHA ANN KAML 
Magna Cum Laude 
Mora
ALRIC CHUN YEH KANG 




Magna Cum Laude 
SAMUEL TIMOTHY KARGBO 
St. Paul
ALYSIA MARIE KARGER 




SPENCER S. KARVONEN 
Cum Laude 
Monticello
ABDIRASHID A. KASSIM 
KAISER LORENZO KASTNER 
Greenfield, Wisconsin
LACY JUDE ZUPKO 
Magna Cum Laude 
Little Falls
POOJAN KATTEL 
PARKER JAMES-JAY KAYSER 
Cum Laude 
ABDIKADIR ADOW KEDNE 
Magna Cum Laude 
ZACHARY ANTHONY KELLNER 
Cum Laude 
HALEY GRACE KELVINGTON 
Magna Cum Laude 
Foley
GRETA LYNETTE KERANEN 
SAMEER KHADKA 
Magna Cum Laude 
Sindhuli, Nepal
NAVIN ALAN KHOUENGBOUA 
Cum Laude 
TIA MARY KIELTY 
Sturgis, South Dakota
AALIYAH KILGORE 






Magna Cum Laude 
Korea
TRISTAN JOSEPH KINDER 
Cum Laude 
Sugar Grove, Illinois
BRANDON ZANE KING 
LOGAN KEITH KING 
SAMANTHA RUTH KING 
Albany
ALYSSA JANE KINGSLEY 
Cum Laude 
ANDREW CHARLES KINNEY 
Glenwood
MALACHY JAMES KINNEY 
Magna Cum Laude 
EMILY WANJIKU KINUTHIA 
Kenya
RACHEL GRACE KLASEN 
Magna Cum Laude 
Albany
ALEXIS KLATT 
KRISTINA MARIE KLATT 
Cum Laude 
St. Cloud
TANYA JEAN JORGENSEN 
MADELYN CLAIRE KLAVERKAMP 
Clearwater
HALEY ANNMARIE KLINE 
Zimmerman
LAURA KLUGE 
Summa Cum Laude 
Berlin, Germany
CASSANDRA LEE KNICK 
NOAH JAMES KNICK 
Cum Laude 
CONCETTA KNIPE 
Summa Cum Laude 
Apple Valley
KASPER LEE KOCZUR 
Summa Cum Laude 




JULIA KRISTINE KOLLES 
Magna Cum Laude 
ANIKA KORPI 
KAYLA JEAN KOSAK 
Magna Cum Laude 
Lino Lakes
MUAAD IBRAHIM KOSAR 
KEVIN KOSHIOL 
Dresser, Wisconsin
MCKENNA KATE KOSHIOL 
Cum Laude 
St. Augusta
OLIVIA RUTH KOSKELA 
Magna Cum Laude 
Maple Grove
EMMITT JAMES KOTASKA 
Summa Cum Laude 
Monticello
CHRISTIAN AZAD KOTCHIKIAN 
MARENA LEEANN KOUBA 
Magna Cum Laude 
Sartell
MARSHAL CURTIS KRAMER 
PAIGE ALEXIS KRAMER 
TAYLOR ANN KREBSBACH 
MAXIM ANDERS MILO KROLL 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
MICHAEL D. KRUGERUD 








TASHA MARIE KURTZ 
Sauk Rapids
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NATHANIEL GUNNAR KVANVIG 
Summa Cum Laude 
SEOHUI KWAK 
Magna Cum Laude 
LOVETY GENEBAH KWELWEEH 
LAURA KATHERINE LABREE 
Cum Laude 
ARMANDA CLAIRE LACROIX 
TAYLOR MARIE LACROSSE 
ALAINA ROSE LAING 
Avon






PASANG GYALPO LAMA 
Cum Laude 
SMRITI LAMICHHANE 
BROCK ALEXANDER LANDOWSKI 
DALTON ROBERT LANDWEHR 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
BRENDEN LEE LANGE 
Sandstone
KYLE JOHN LARSEN 
Cum Laude 
Elk River
ALEX NICOLE LARSON 
Summa Cum Laude 
Rothsay
CAYLA RAE CRAIG LARSON 
Magna Cum Laude 
ALEXANDRA ANN LAUDENBACH 
ANTHONY THOMAS LAVALLE 
Cum Laude 
EMMA ROSE LAYLAND 
Summa Cum Laude 
Forest Lake
CHRIS J. LAZO 
Minneapolis
CHRISTOPHER DENNIS LEACH 









PANG YENG LEE 
WENDY C. LEE 
Cum Laude 
PERRY CARL LEFFLER 
Cum Laude 
ELIZABETH MARY LENTZ 
Columbia Heights
JANA MICHELLE LENZ 
Austin
BEAU M. LEPPER 
ELY LEUCHOVIUS LESLIE 
Magna Cum Laude 
HEATHER A. LEUKUMA 
Magna Cum Laude 
MORGAN ROSE LEWELLYN 
Magna Cum Laude 
TYLER JAMES LEWIS 
MICHAEL G. LIBBY 
Summa Cum Laude 
JACOB N. LIESER 
DON PHAN LIEU 
BRYN AMANDA LIFFRIG 
Prior Lake
ERIC THOMAS LINDQUIST 
Maple Grove
GABRIELLE LEE LINDQUIST 
Summa Cum Laude 
Annandale
AMANDA SYLVIA LINDSAY 
Magna Cum Laude 
MICHAEL ANDREW LINDSTROM 
Summa Cum Laude 
Sartell
CONNOR JAMES LISKA 
Cum Laude 
Buffalo
PAUL RICHARD LITECKY 
Forest Lake
SHANMUGAM GAJANE LOGANATHAN 
JAKOB NOAH LORENZ 
Cum Laude 
KRISTINA HELEN LOUKUSA 
Magna Cum Laude 
Monticello
HANNAH MARIE LOVOLD 
Summa Cum Laude 
Monticello
BRIA JULETT LUCE 
Shakopee
ANIKA HALEY LUKACS 
Summa Cum Laude 




JULIA MARGARET LUTZ 
Robbinsdale
NATHAN WESLEY MAACK 
Magna Cum Laude 
ERIK MACHUCA-AGUILAR 
TAYLOR ELIZABETH MADSEN 
Magna Cum Laude 
CLAIRE ELISE MAETZOLD 




ALEXIS JAY MAJORS 
NIKOLAI JOHN MALLETT 
Duluth




JACOB GERALD MANSKE 
HANNAH MARIE MARKESON 
Summa Cum Laude 
JESSE JOHN MARSHIK 





JACK THOMAS MASON 
Magna Cum Laude 
Rockford
QUINN PATRICK MASSEY 
Summa Cum Laude 
SARAH ELSIE MASTELLER 
Glenwood
ANDREW THOMAS MICHAEL MATH 
Sartell
KAIN PATRICK MATTHIES 
Magna Cum Laude 
Madison
CHANDLER SAMUEL MATTILA 
Magna Cum Laude 
Greenfield
NICHOLAS TIMOTHY MATUSKA 
Magna Cum Laude 
Richfield
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LEXIE MAE MAUL 
Magna Cum Laude 
BRYAN ADAM MAYOTTE 
Cum Laude 
SYDNEY E. MCALLISTER 
ALEX JOHN MCDOWALL 
Cum Laude 
MAXWELL ROBERT MCGOWAN 
Gilberts, Illinois
BLAYNE WILLIAM MCGUIRE 
Magna Cum Laude 
KRISANDRA ANN MCLAUGHLIN 
BRENDAN RICHARD MCNEFF 
Neenah, Wisconsin
ALYSSA ROSE MEED 
Summa Cum Laude 
IAN DAVID MEHRENBERG 
SERENATI MEG MELCHER 
Cum Laude 
Bemidji
MATTHEW GARRETT MELIN 
Cum Laude 
Cambridge
ASHLEY A. MERTIG 
Glidden, Wisconsin
BARIS METIN 
BRIANNA M. MEYER 
Summa Cum Laude 
Hutchinson
MEGAN ROSE MILLER 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
NATHAN E. MILLER 
Summa Cum Laude 
Fridley
KASEY LYNN MILSTROH 
Magna Cum Laude 
Foley
JACQUELINE MICHELLE MISSLER 




MASHAIL A. MOALIM 
Cum Laude 
SAMANTHA FRANCES ALLY MOELLER 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
HUNTER DANIEL MOEN 
West Fargo, North Dakota





OMER AHMED MOHAMED IBRAHIM 
SOLIMAN 
Summa Cum Laude 
Egypt
ILYAS ABDIKARIM MOHAMED 
MARYAMA ADAM MOHAMED 
MOHAMEDAMIN AHMED MOHAMED 
Magna Cum Laude 
Willmar
ZAKARIYA OMAR MOHAMED 
EMILIE M. MONTAN 
Summa Cum Laude 
Andover
MONTSERRAT MILEIDI MONTANEZ ALVISO 
Long Prairie
ALEXIA C. MONTY 
New London, Wisconsin
CARL CHIFON MOR 
Prior Lake
ZAYA JANE MORENO 
Magna Cum Laude 
BRANDON CORY MORRIS 
Magna Cum Laude 





KARISSA ANN MUEHRING 
Summa Cum Laude 
EMMA LEE MUELLER 
Summa Cum Laude 
Little Falls
AYAN MUHAMED MUHUMED 
Summa Cum Laude 
MOHAMED MAHAMED MUHUMED 
Cum Laude 
DANIEL MICHAEL MUNTIFERING 
Sartell
KATHERINE E. MUNTIFERING 
CLAYTON GIRBARI MURRAY 
Cum Laude 
Maple Grove
CAMERON JAMES ALBIN MURTO 
JACK JESERO MUSOKE 
Cum Laude 
MEGAN ANGELA MYERS 






GRACE ANNE NEEDHAM 
Cum Laude 
DANIELLE NELSON 
GABRIELA GIL NELSON 
Summa Cum Laude 
Ventura California
JORDAN NELSON 
Magna Cum Laude 
JOSEPH WILLIAM NELSON 
LEXIE CHRISTINA NELSON 




NEAL ANTHONY NELSON 
Magna Cum Laude 
SALLY MARIE NELSON 
Summa Cum Laude 
Apple Valley
CAMERON ROBERT NEUMANN 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
VIVIAN HAN NGO 
Cum Laude 
Laos
HIEP H. NGUYEN 
Cum Laude 
STEVEN R. NIEMANN 
LORELEI JEAN NIKULA 
Summa Cum Laude 
Cokato






DAWDA SAIDOU NJIE 
Summa Cum Laude 
BOREL KIRIE NOBI FOKOK 
MACKENZIE M. NOLAN 
Summa Cum Laude 
KAYLA MARIE NORGAARD 
Becker
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RYAN JOSHUA NOTERMANN 
Cum Laude 
Independence
HULDA K. NYABANDO 
DANIEL SEAN O’CONNELL 
Magna Cum Laude 
Anoka
JORDAN JOHN O’CONNELL 
Magna Cum Laude 
Oak Grove
JENNIFER I. OGUDU 
AYANO OKAZAKI 
Magna Cum Laude 
NKEMJIKA MICHAEL OKPARA OKO 
Ebonyi, Nigria
JILL E. OLDAKOWSKI 
DOMINICK ROBERT OLIVANTI 
Virginia
MARLYS J. OLIVER 
Summa Cum Laude 
Elk River
MEGAN N. OLMSCHEID 
Cum Laude 
Albany
SAMANTHA ROSE OLMSTED 
Elk River
GRETCHEN SANDRA OLSEN 
Summa Cum Laude 
North Mankato
ANGELAJEANE MARIE OLSON 
Magna Cum Laude 
LOGAN DOUGLAS OLSON 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
MADELINE LEIGH OLSON 
Cum Laude 
St. Francis
MAXWELL SCOTT OLSON 
Cum Laude 
STEPHANIE LYNN OLSON 
Summa Cum Laude 
Cambridge
TAYLOR L. OLSTAD 
Magna Cum Laude 
ASAD MAHAMED OMAR 
HODAN A. OMAR 
Somalia
OUMALKAIRE OMAR 
Magna Cum Laude 
STEVE ONGERA-OGEGA 
Magna Cum Laude 
GEORGE NGANGA ONGORO 
Cum Laude 
Anoka
PHILIP VAUGHN OPHUS 
ADRIANNA MARIE ORTEGA 
MONICA KERRI ORTH 
Summa Cum Laude 
Loretto
GABE PASQUINEL OSBURNSEN 
Cum Laude 
Longville
GARRICK DAVID OSCHWALD 
Monticello
DOUGLAS O. OSINDI 
Cum Laude 
Nairobi, Kenya
KIANNA LYNN OSTERBAUER 
New Richmond, Wisconsin
ALEXA JADE OWEN 
Magna Cum Laude 
Jefferson, Wisconsin
ANDREW BARBASA PAGUIO 
Brooklyn Center










BRECKAN BRYNN PANGERL 
Magna Cum Laude 
Pine City
SAMANTHA JO PAQUETTE 
Faribault
MOLLY A. PAQUIN 
Magna Cum Laude 
EDUARD ERNEST PARRINGTON 
DIP DILIPKUMAR PATEL 
SHIVAM PRAVIN PATEL 
BINITA PATHAK 
Magna Cum Laude 
EVAN ISADORE PAULY 
Cum Laude 
ELIZABETH KAROLYN PAWELK 
Lester Prairie
ALEXANDRIA CAROLINE PEARSON 
Magna Cum Laude 
BRIANNIA BRITTANY RAYLEE PEARSON 
Truman
ALEXANDRA MARIE PEDERSON 
Summa Cum Laude 
MITCHELL TODD PELKEY 
Hermantown
MACKENZIE ANNE PENDERGRASS 
Summa Cum Laude 
FROYLAN PEREZ OROZCO 
NATALIE PERRY 
Magna Cum Laude 
Austin
ALYSSA CAROL PETERSON 
Menasha, Wisconsin
COLTON ANDREW PETERSON 
MICHAEL HENRY PETERSON 
Summa Cum Laude 
East Bethel
JACINDA TSUI YING PHAN 
Magna Cum Laude 
JENNIFER ADELL PHILLIPS 
Magna Cum Laude 
KYLE PIETSCH 
KASSIDY LEE PIETZ 
Magna Cum Laude 
Deerwood
MIKAYLA LEE PIKKARAINE 
Cum Laude 
Brandon
CLAYTON JAMES PIKULA 
Magna Cum Laude 
Brainerd
ALEJANDRA A. PINALES MURILLO 
Worthington
JANEL BRIANNE PINONIEMI 
Summa Cum Laude 
Delano
ZACHARY MARTIN PIPER 
JORDAN ASHLEY POEPPING 
Summa Cum Laude 
Alexandria
MATTHEW D. POEPPING 
Summa Cum Laude 
Pierz
SHELBY LYNN POINTER 
Almelund
PARKER MATTHEW POLING 
Hudson, Wisconsin
EMMA ANDERSON POLUSNY 
Summa Cum Laude 
Mound




CHANDELLE ANN-LEE POWERS 
Summa Cum Laude 
Kellogg
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ARIEL SAMANTHA PRAMANN 
Kimball
ADAM LEE PRICE 
ANNA L. PRIEBE 
Summa Cum Laude 
Rogers
HEATHER ROSE PRODAHL 
Summa Cum Laude 
Rogers





MATTHEW LESLIE QUADE 
Magna Cum Laude 
Paynesville
JIAWEI QUAN 
JORDAN RAYE RADFORD 
Cum Laude 
ELIZABETH LYNN RADTKE 
ANJALA RAI 
Kathmandu, Nepal
LUCY RAI THULUNG 
Cum Laude 
Kathmandu, Nepal
SHEILA RAE RAKHSHANI 
TRAVIS ANTHONY RAMACHER 
Magna Cum Laude 
Albany
TAYLOR ROSE RAMEY-ANDERSON 
Summa Cum Laude 
CONNOR PATRICK RAMLET 
Cum Laude 
St. Francis
MALLORY ROSE RATKE 
Cum Laude 
BANDANA RAUT 
CASSANDRA LENORE RAWLINGS 
Magna Cum Laude 
SAMANTHA M. RECH 
Cum Laude 
Browerville
CHLOE LEE REIMRINGER 
Magna Cum Laude 
Anoka
CARLY ROSE REITMEIER 
Magna Cum Laude 
Cold Spring
ALEXIS ANNE RIAN 
Cum Laude 
Monticello
MARK KENNETH RICE 
Cum Laude 
ELIZABETH ANNE RICHARDS 
Summa Cum Laude 
BAILEY LYNN RICHARDSON 
Summa Cum Laude 
Eau Claire, Wisconsin
JESSICA LYNN RINGLE 
Plymouth
ELEANOR REBECCA RITTENOUR 
Magna Cum Laude 
LUKE DANIEL RIVERA 
HELEN RIZZARDI 
Summa Cum Laude 
Piracaia, Sao Paulo, Brazil
BENJAMIN PAUL ROBERTS 
Magna Cum Laude 
Maple Grove
BRIAN ROBILLARD 
Magna Cum Laude 
LAURIE ROBLES RAMIREZ 
Summa Cum Laude 
Guadalajara, Mexico
LIANI LYNN RODRIGUEZ 
Milwaukee, Wisconsin
TRISTEN DAVID ROERICK 
Summa Cum Laude 
Albany
SHANE ROERING 




Summa Cum Laude 
Lewisville, Texas
KARISMA ALEXUS A ROLLE 
Cum Laude 
Nassau, The Bahamas
JORDAN TYLER ROLLER 
Cum Laude 
Sartell
AMANDA SUSANNE ROM 
Cum Laude 
JAKE ROMEO 
DANIEL STEVEN RONNING 
Rice Lake
JACOB WILLIAM ROSONKE 
Prior Lake
ADAM MICHAEL ROTTER 
Cum Laude 
White Bear Lake
GAVIN JOEL RUFER 
Magna Cum Laude 
CHRISTOPHER JAMES RUSSELL 




Magna Cum Laude 
ESLENDY SALADO-RUBIO 
Cum Laude 
KOWSAR MOHAMED SALAH 
Cum Laude 
ABDULRAHIM S. SALEM 
Minneapolis
LOGAN JOHN SAMPICA 
Summa Cum Laude 
Champlin
ANA YOLANDA SAN MIGUEL ESQUEDA 
Cum Laude 
St. James





LAYA LAYKHINA SATH 
JENA ANN SATTLER 
Cum Laude 
Sartell
KELLY JO SAUMER 
Magna Cum Laude 
Pine City
JESSE SCAMMON 
AMANDA JEAN SCHADE 
Durand, Wisconsin
TANNER JAMES SCHAFER 
Magna Cum Laude 
JONAH WHITNEY SCHEDIN 
GARRETT D. SCHERBER 
Magna Cum Laude 
Rogers
AMY ABIGAIL SCHLANGEN 
Summa Cum Laude 
BROOKE MARIE SCHLANGEN 
Cum Laude 
Cold Spring
DEREK ELIJAH SCHMIDT 
Sartell
TANNER SCHMIT 
CARTER JAMES SCHMITT 
Summa Cum Laude 
SUMMER ELYSE SCHMITZ 
Magna Cum Laude 
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HANNAH ELIZABETH SCHNEIDER 
Swanville
MATTHEW DAVID SCHNETTLER 
Cum Laude 
Sartell
OLIVIA ROSALIA SCHOMER 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
GARRETT TALLON SCHRADE 
Cum Laude 
JUSTIN GERARD SCHROEPFER 
Summa Cum Laude 
STEPHANIE JEAN SCHUELLER 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
ADAM MICHAEL SCHULZETENBERGE 
Magna Cum Laude 
Avon
HAILEY L. SCHWARZE 
Magna Cum Laude 
Hutchinson
MATTHEW JOHN SCHWIETERS 
Bloomington
KAMRYN DANIELLE SCOLES 
Magna Cum Laude 
Sartell
ALEXANDER JOHN SEELING 
Magna Cum Laude 
Lakeville
DYLAN JOSEPH SEIFERT  
Big Lake
SOKINAH MANSOUR A. SELHAM 
Saudi Arabia
RACHEL M. SEMINITIS 
Summa Cum Laude 
Richmond




Summa Cum Laude 
Karachi, Pakistan
HISSAMUDDIN SHAIKH 
Magna Cum Laude 
SHAYAN AHMED SHAIKH 
Summa Cum Laude 
Islamabad
LEEMAR NGAY SHARKAYPOE 
ANUP SHARMA 
DHARANA SHARMA PANDIT 
Summa Cum Laude 
Nepal
JACOB R. SHEARER 
PASANG GELBU SHERPA 















Summa Cum Laude 
Nipomo, California
LAUREN KELLY SIEMERS 
Summa Cum Laude 
Milaca
JOSEPH M. SIMON 
Summa Cum Laude 
MARIAH ROSE SIMONES 
New Prague
HALEY ANNE SIMONSON 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
LYDIA MARIE SINGH 
MOLLY ANN SKAJA 
St. Cloud
EMILIE MAE SKLUZACEK 
Summa Cum Laude 
Pine City
MICHELLE ROSENA SKROCH 
Summa Cum Laude 
Holdingford
MEGAN ELIZABETH SMALLMAN 
MELISSA ANN SMETANA 




DANIEL E. SMITH 
Magna Cum Laude 
KEILEN DAVID SMITH 
Cum Laude 
THEODORE OWEN SNYDER 
Magna Cum Laude 
New Brighton
MAKENZIE ANN SOKOLOSKI 
Summa Cum Laude 
Orr
PIERCE ALLAN SOLSETH 
Cum Laude 
MOLLEY CHAYE SOMERVILLE 
Lake Park
MITCHELL A. SOMMERS 
Cum Laude 
Spicer
MICHAEL JEFFREY SORENSEN 
Summa Cum Laude 
Sartell
WATINH HOUSNAT SORO 
Magna Cum Laude 
Abidjan, Ivory Coast
CROSBY QUINN SOTHMAN 
BAILEY SPAULDING 
Bismarck, North Dakota
NIKOLAS G. SPELIOPOULOS 




MADELINE NICHOLE SPRINGER 
Summa Cum Laude 
Rogers
JONATHAN JAMES SRNEC 
Lonsdale
SKYLAR YVETTE STALLWORTH 
Cum Laude 
BRETT P. STAPLES 
Crystal
ADDISON KAY STAVOS 
Magna Cum Laude 
ANDREW CHRISTIAN STEELE 
Pine City
MORGAN ELIZABETH STEFFENS 
Clear Lake
DILLON TERRY STEIN 
Buffalo
EMMA PAIGE STENDER 
Winsted
ANDREA TAYLOR STENSLAND 
Rochester
BRADLEE MICHAEL STEVENS 
Cum Laude 
HANNAH ELISE STEVENSON 
Summa Cum Laude 




SABRINA GLORIA STORMS 
KATHERINE GRACE STRAM 
ALEC LEE STRANDBERG 
Cum Laude 
Sauk Rapids
ALEXIS M. STROBEL 
Summa Cum Laude 
MADISON SUE STRUBE 
Magna Cum Laude 
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NICHOLAS WERNER TABATT 
ALLISON KAY TACHENY 




Magna Cum Laude 
RAHUL TAMRAKAR 




SONG EN TAN 
Magna Cum Laude 
Malaysia
VENDELA ROSE TARRENTS 
Cum Laude 
JOSHUA LEE TAYLOR 
Blaine
MAYA ANGELEI TAYLOR 
CLAYTON TEFF 
Magna Cum Laude 
Clear Lake
MADISON R. TEIGE 
TANNER J. TEIGE 
Magna Cum Laude 
DILLON JAMES TEWS 
Magna Cum Laude 
CHERISH PAJNTSAIAB THAO 
JULIE THAO 
LIACHIA MELISSA THAO 
Maplewood
PAHOUA THAO 
ANIL KUMAR THAPA 
Magna Cum Laude 
Kathmandu, Nepal




Magna Cum Laude 
Kathmandu, Nepal
JOHN FRANCIS THOLEN 
MADISON PHYLLANE THOMAS 
Cum Laude 
TAYLOR ALYSSA THOMPSON 
Magna Cum Laude 
KYLIE I. THOMSEN 




Magna Cum Laude 
Woodbury






KYLEE MARIE TIMPERLEY 
Summa Cum Laude 
TAYLOR JO TISCHER 
CAILEY MARIE TITRUD 




DENISE RENEE TODD 
Magna Cum Laude 
MASON PATRICK TODD 
Cum Laude 
BRITTNEY ALEXIS TOPLIFF 
Magna Cum Laude 
Becker
MAMA NANA TOURE EP CAMARA 
Guinea
KOMI E. TOVIAWOU 
Lome, Togo
JESSICA S. TRAN 
Summa Cum Laude 
THOMAS TRAN 
REBECCA ELISE TRIEBENBACH 
Cum Laude 
BAO TRINH DUY 
Vietnam
LYRIC LEE TRUITT 
ZACHERY RICHARD TRUMMER 
Cottage Grove
HEATHER ANNE TRUONG 
Magna Cum Laude 
KELSEY LAUREN TSCHIDA 
JOHN MUTEBA TSHIMBALANGA 
AAYUSHA TULADHAR 
Nepal
AUDREY L. TULENCHIK 
Magna Cum Laude 
JESSICA ELAINE TUNNELL 
ILYA TYRTYSHNIK 
Cum Laude 
MOEKA UCHIKAWA ISMAIL 
Magna Cum Laude 
Japan
AMARACHI CHINAZOM UGO EZEORAH 
Brooklyn Park
CALEB PETER ULBRICHT 
Rochester
ASAD ALI UNAR 
Hyderabad, Pakistan
JAY DEV UPADHYAYA 
Cum Laude 




BRADY ALLEN VAIT 
AUDREY BRIANNA VAN DEN BOOM 
Cum Laude 
JESSICA ANNA VANDERWERF 
Cum Laude 
Gainesville, Florida
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SHANIA VANG 
Summa Cum Laude 
TOU ZW VANG 
URANON VANG 
RILEY THOMAS VANIK 
Sugar Grove, Illinois
JC PRASEOUR VANN 
Rockford
JOSLYN MARIE VARGO 
Cum Laude 
Montgomery
JENNIFER ELAINE VARNER 
ALEXIA J. VEARRIER 
Mitchell, South Dakota
TYLOR SHALICE VELDHUIZEN 
ALEXANDER CRAIG VENTRELLI 
ALI FERNANDO VILLA 
DANIEL FELIPE VILLAMIL 
KYLE SCOTT VINCENT 
Cum Laude 
MICHAEL JAMES VOGL 
Cum Laude 
Little Falls





NATASHA LYNE VOS 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
KLOEY LAVONNE VOS-PEARSON 





ARIS DUPREE WADE 
Minneapolis
BRADLEY J. WALKER 
Magna Cum Laude 






EMMA ROSE WALLER 
Magna Cum Laude 
Sauk Centre
NICHOLAS D. WALTERS 
Carver
CHRISTINA T. WARE 
Summa Cum Laude 
Ankeny, Iowa
ALISA LORIES WASHINGTON 
Minneapolis
KOICHIRO WATARI 
Summa Cum Laude 
Tokyo
SOPHIA ANN WATT 
Cum Laude 
Litchfield
SARA L. WEBER 
Magna Cum Laude 
Sleepy Eye
BRYANNA LEE WEFEL 
Cum Laude 
IVAN DESENBERG WEISSER 
LYNDSEY MARIE WELCH 
MATTHEW PATRICK WELDON 
KAYLA LYNN WENDLANDT 
Magna Cum Laude 
MEGAN ROSE WENDLANDT 
Big Lake
ALLYSON JO WERNER 
Cum Laude 
Lakeville
DANIEL LEVI WHEELER 
Summa Cum Laude 
Brainerd
JEISON ANTHONY WHIPPLE 
RENATA JUSTYNA WIDELAK 
Hoffman Estates, Illinois
AROSHI MAHAMAYA WIJESEKARA 
HUNTER GEORGE WILCOX 
St. Michael
MORGAN DARLENE WILDER 
Magna Cum Laude 
Windom
JOSEPH MICHAEL WILLE 
HANNAH KRISTINE WILLFORD 
Bemidji
RENEE EDITH WILLHITE 
Magna Cum Laude 
Sauk Centre
ANTHONY L. WILLIAMS 
Newport
ASHLEY JESSICA WILSON 
Cum Laude 
JENNIFER WILSON 




CARTER MATTHEW WINDELSPECHT 
Cum Laude 
RACHEL MORGAN WISEMAN 
Summa Cum Laude 
ALEX MELVIN WISURI 
Magna Cum Laude 
Ishpeming, Michigan
JORDAN MARIE WITT 
BRITTANY ANN WITTROCK 
Kimball
EMILY NADINE WOLCOTT 
Summa Cum Laude 
ABIGAIL MAE WOLF 
Magna Cum Laude 
St. Michael
SYDNEY LEIGH WOLF 
Summa Cum Laude 
St. Joseph
JIOVANNI JAY WOMBLES 
Cum Laude 
Le Sueur
ALICIA MARIE WOOD 
Monticello
SARA LEE WORKMAN 
Magna Cum Laude 
TORI RHONDA WORTZ 
Summa Cum Laude 
Hutchinson
BRANDON JON WRASPIR 
KENZIE C. WYLIE 
Summa Cum Laude 
CHENG ZONG XIONG 
T MENG XIONG 
SHERRI FAY YAEGER 
Elk River
YOSHINOBU YAMAOKA 
Summa Cum Laude 
AMY GAODER YANG 
Inver Grove Heights
DARRYL YANG 
FRANCOIS GNIATENG YANG 
Cum Laude 
St. Paul
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HALEY RAE YANKOWIAK 
Cum Laude 
Dodge Center
OWEN PAUL YARGES 
Summa Cum Laude 
Anoka
KRYSTAL JEAN YODER 
Magna Cum Laude 
Motley
CASSANDRA LEE YOUNG 
HANNAH E. YOUNGBLOOD 
Summa Cum Laude 
SURKHEL YOUSAFZAI 
Summa Cum Laude 
Islamabad, Pakistan
MING MING YU 
Magna Cum Laude 
HeNan, China
TINGWEI YU 
SUMAYA HASSAN YUSUF 
Nashville, Tennessee
ELATIA ANN ZAFFKE 
STEVEN DANIEL ZAHLER 
Summa Cum Laude 
YVES CINDY ZAKRA 
MAKENZIA ANN ZEMKE 
Cum Laude 
CORA ANN ZENNER 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
MIRANDA REY ZEPEDA 
Blaine
JOSEPH S. ZEUSSI 
QINGYUN ZHANG 
Cum Laude 
JACOB DAVID ZIMMER 
Summa Cum Laude 
Waite Park
ERIN ASHLEY ZIPP 
Summa Cum Laude 
St. Michael
TAYLOR LEIGH ZITUR 
Summa Cum Laude 
NOAH CARTER ZURBUCHEN 
Magna Cum Laude 
Elk Mound, Wisconsin
Associate 
ALEXANDER REED ANDERSON 
BRITTNEY ROSE BUSHMAN 
HAILEY ADELINE DICKINSON 
Cum Laude 
KELLY KIM DUONG 
Cum Laude 
OLIVIA ROSE FLEISCHHACKER 
ROSE LYNN FRADELLA 
Big Lake
ERIK DEEN GADBOIS 
Cum Laude 
GARRETT JOHN GOESER 
Princeton
KIRSTI SUSAN GREGORY 
SKYLAR JAYNE GRUSZKA 
Summa Cum Laude 
Princeton
RYAN MATTHEW CONWAY-HAY 
LAYCA HENG 
Cum Laude 
KATIE CLAIRE HINKEMEYER 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
SARAH K. HUYNH 
Magna Cum Laude 
MICHAEL PATRICK KANE 
LUKAS JOSEPH KAREL 
Summa Cum Laude 
Becker
SKYLAR ROSE KIPKA 
BROOKE DEBRA KOTTEN  
Summa Cum Laude 
Albany
KAIA MARIE LILJEQUIST 
Cum Laude 
LINDSEY CAMILLE LOUNSBURY 
Lake Elmo
AURORA LYNELLE LUNDBERG 
Magna Cum Laude 
Maple Grove
JOSUE MARTINEZ CARRILLO 
Cum Laude 
COLBY BRYAN MCDOLE 
KIMBERLY LYNN NARVESON 
PATRICK CARL NELSON 
St. Cloud
JULIA ANN NELSON-TROSKA 
Hutchinson
BRIANNIA BRITTANY RAYLEE PEARSON 
Truman
ALINASE SELINA PHIRI 
CHRISTINE NICOLE RICHARDSON 
Summa Cum Laude 
LUIS E. RODRIQUEZ 
Cum Laude 
Moorhead
DIONNE NINA ROWLES 
TRISTAN THOMAS RUDOLPH 
Summa Cum Laude 
BROOKE D. RUPPE 
Cum Laude 
BRANDYN DAVID SCEGURA 
Cum Laude 
COURTNEY D. SCHMIDT 
ALISON MARIE SCHWAB 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
PRAKASH SHAKYA 
PRESTON JAMES SILVER 
Cum Laude 
Sauk Rapids
CECELIA LOUISE SKOG 
Sauk Rapids
KATHERINE MARIE SUNDSETH 
NATHALIE THAO 
LAVON AVIS THOMAS 
EMILIA ANNE WRIGHT 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
ANDREANA YUYA YANG 
Magna Cum Laude 
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B a n n e r s  a n d  F l a g s
The commencement ceremony as a whole affirms the value of 
learning to society, recognizes the cooperation of many people, on 
and off the campus, who have contributed to the learning 
enterprise and, above all, celebrates the effort and achievement 
(symbolized by diplomas, degrees and dress) of the graduates 
themselves.
University seal 
The university seal was redesigned in 2001 and portrays the 
cupola that sits atop Riverview Building, surrounded by oak 
leaves. The visuals were chosen to illustrate SCSU’s long history of 
teacher preparation (Riverview was built to serve as the lab school 
for St. Cloud Normal School students to teach area children) and 
the university’s location on the oak-crowned banks of the 
Mississippi River.
the Mace
The mace originated as a staff or club used in the Middle Ages for 
breaking armor. It evolved into a ceremonial symbol of authority 
used in legislative bodies, universities, and other governmental 
units.
The university mace was created by David Landwehr out of the 
white cedar flag pole from Old Main which was built in 1875 and 
razed in the late 1940s. The carved designs on the mace head 
which are decorated with gold leaf symbolize the programs of 
study at the University and were created by Merle Sykora, 
professor emeritus of art.
the Presidential Medallion
The presidential medallion worn by President Robbyn R. Wacker 
was created in 2002 by SCSU faculty emeritus, Dr. James Roy. 
This multi-dimensional medallion incorporates the SCSU seal and 
sits upon a plate of rhodium-plated sterling silver. The central 
portion of the medallion has been created from cast 14K gold and 
is festooned with four deep red garnet stones.
Dr. James Roy served as chair of the SCSU Department of Visual 
Arts from 1964-1992 and retired in 1994. Previously, Dr. Roy 
designed the original presidential medallion which is now housed 
in university archives, as well as medallions for the Chancellor of 
the Minnesota State University System, Metropolitan State 
University and Minnesota State University–Akita in Japan.
T h e  a c a d e m i c  a T T i r e
The custom of wearing a distinctive dress for academic ceremonies 
goes back to the Middle Ages, when long-sleeved, hooded gowns 
were necessary for warmth in the unheated stone colleges. Academic 
costume is at present worn in the United States by persons taking part 
in academic ceremonies in general, at commencement ceremonies, at 
baccalaureate services, and at various inauguration ceremonies.
Gowns
The bachelor’s gown is a relatively simple kind falling in straight 
lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves. The master’s gown is similar, except 
for the sleeves. The doctor’s gown is an elaborate costume marked 
by velvet panels down the front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-shaped sleeves.
hoods
The greatest degree of symbolism is shown by the hood. 
Undergraduates here do not wear the hood. Graduate student 
hoods have velvet edging which indicates the area of 
specialization. The inside of the hood is satin and indicates by its 
color the college or school which granted the degree. St. Cloud 
State University’s colors are deep cardinal red and black.
caPs
The square “Oxford cap” or mortarboard of serge or broadcloth 
with a stiff crown is worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the left when the  
baccalaureate degree is awarded.
tassels
Undergraduate degree tassels are St. Cloud State University’s 
colors of cardinal red and black.  Graduate degree tassels indicate 
the degree: master of arts (white), master of business 
administration (light brown), master of engineering management 
(orange), master of music (pink), master of science (yellow gold), 
master of social work (citron) and specialist (light blue). The 
Doctor of Education degree tassel is light blue. 
red, white and BlUe cords
The cord is a special recognition to show the University’s respect 
and gratitude for our student veterans and those service men and 
women who are currently serving and protecting our country.
honor cords
The color of the honor cord indicates the level of academic
achievement for undergraduate students: Cum Laude (red),
Magna Cum Laude (silver) and Summa Cum Laude (gold). 
a c a d e m i c  d i s T i n c T i o n
Students who accomplish a high level of academic achievement, 
as reflected by their grade point average, receive distinction as 
follows.
 Grade Point Average:
 3.25-3.49 Cum Laude
 3.5-3.74 Magna Cum Laude
 3.75 or higher Summa Cum Laude
NOTE: Since programs are prepared in advance of the receipt of final 
grades, the listing of graduates and award recipients may, in some 
instances, be inaccurate. Also, in addition to GPA, there are minimum 
credit requirements to graduate with honors. The fact of graduation and 
the receipt of honors are validated by the student's permanent records 
which are kept by the Office of Records and Registration
NO SMOKING is allowed.
St. Cloud State University is an equal opportunity educator and employer.  
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Alexander Cirillo, Jr. 
Woodbury






















Michael Vekich  
St. Louis Park
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